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T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
農家1
田を主とする地方
三潴郡 自作農 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
農家2 自小作農 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




朝倉郡 自作農 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
農家5 小作農 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




宗像郡 自小作農 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
農家8
都会付近地方
遠賀郡 自作農⑴ ○ ○ ○ 農家の都合により調査中止 農家9へ
農家9 自作農⑵ ○ ○ 農家の都合により調査中止 農家10へ








○ ○ ○ ○
農家13 小作農⑴ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農家の都合により調査中止 農家14へ
農家14 小作農⑵ ○ ○ ○ ○
表1 調査対象農家一覧



























































T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1⑶ S2 S3 S4 S5































































































































































































G 諸負担⑵ 101．2 96．8 97．7 95．1 92．1 83．4 90．9 93．7 122 113．4



































T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 父 男 66 67 68 69（死亡）
2 母 女 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
3 経営主 男 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
4 経営主の妻 女 33（入婚） 34 35 36 37 38 39（死亡）
5 弟（上） 男 22 23（入営中）24（他出）25（他出）26（結婚）27（他出）28（子供出生）29（他出）
6 弟（下） 男 18 19 20（奉公）21（奉公） 22 23（奉公）24（病気）25（病気）26（死亡）
7 長男 男 11 12 13 14 15 16 17 18 19（病気） 20
8 長女 女 13 14 15 16 17 18（婚出）
9 二女 女 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 三女 女 1（出生） 2 3 4
家族員の変動 8 8 8 8→7→8 8 8→7 7→8 8 8→7 7→6
表3 家族構成の推移（農家2） （表中の数値は各年の年齢）

































T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1⑶



























































































































Ｇ 諸負担⑵ 92．3 107．0 172．8 169．3 186．2 150．3
































T10 T11 T12 T13 T14
1 経営主 男 45 46 47 48 49
2 妻 女 52 53 57 58
3 長男 男 25 26 27 28 29
4 長男妻 女 21 22 23 24 25
5 母 女 73 74 75 76 77
6 二男 男 22 23（職工） 24（職工） 24（職工） 25（養子に行く）
7 三男 男 19 20 21 22（入営） 23
8 四男 男 16 20（店員で不在）
9 五男 男 8 9 10 11 12
10 三女 女 23
11 長男の長女 女 1（出生） 2 3（死亡？）
12 長男の二女 女 1（出生） 2 3















































日数農業労働 兼業労働 家事労働 その他























































































































T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1⑶



























































































































Ｇ 諸負担⑵ 32．3 50．9 40．8 77．9 81．9 66．7




































農家13 都会付近地方 小作農 T10 T11 T12 T13 T14
1 経営主 男 34 35 36 37 38
2 妻 女 29 30 31 32 33
3 父 男 59 60 61 62 63
4 母 女 60 61 62 63 64
5 長女 女 7 8 9 10 11
6 二女 女 1（出生） 2 3 4 5
7 長男 男 1（出生） 2




















































農家1 田を主とする地方 自作農 T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 父 男 73 74（死亡）
2 母 女 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
3 経営主 男 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45
4 妻 女 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
5 長女 女 14 15 16 17 18 19（家事見習い（他出） 20 21 22 23
6 二女 女 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 三女 女 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 長男 男 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 四女 女 1（出生） 2 3 4 5 6 7 8 9
10 五女 女 1（出生） 2 3 4
11 二男 男 1（出生） 2
家族員の変動 8 8→9→8 8 8 8 8→7 7→8 8 8→9 9
付表1
農家3 田を主とする地方 小作農 T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 77 78 79死亡
2 経営主 男 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
3 妻 女 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
4 長女 女 12 13 14 15 16 17 18 19（6月奉公） 20 21
5 二女 女 10 11 12 13 14（子守奉公）15（子守奉公）16（子守奉公） 17（奉公） 18 19
6 三女 女 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 四女 女 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 長男 男 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 五女 女 1（出生） 2 3 4 5 6
10 二男 男 1（出生） 2 3 4
家族員の変動 8 8 8→7 7 8 8 9 9 9 9→8
付表2
農家4 田畑相半し養蚕を営む地方 自作農 T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 73 74 75 77 78 79 80 81 82
2 経営主 男 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3 妻 女 50 51 52 53 57 55 56 57 58
4 長男 男 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5 長男妻 女 21 22 23 24 25 26 27 28 29
6 二女 女 21 22 23（婚出）
7 二男 男 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 三男 男 11 12 13（中学入学） 14 15 16 17 18 17
家族員の変動 8 8 8→7 7 7 7 7 7 7
付表3
48 前 田 尚 子
農家5 田畑相半し養蚕を営む地方 小作農 T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84
2 経営主 男 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
3 妻 女 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4 三女 女 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 四女 女 7 8 9 10 11 12 13 17 15 16
6 養子 男 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 四男 男 1（出生） 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 五女 女 1（出生） 2 3 4 5 6 7
9 五男 男 1（出生） 2 3 4
家族員の変動 6→7 7 7 7→8 8 8 9 9 9 9
付表4
農家6 田畑相半し養蚕を営む地方 自作兼小作農 T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 82
2 経営主 男 51
3 妻 女 50
4 長男 男 27
5 二男 男 23
6 三男 男 16




地方付近 自小作農 T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 92 93 94（死亡）
2 経営主 男 53 54 55（重患） 56 57 58 59
3 妻 女 44 45 46 47 48 49 50
4 長男 男 24 25 26 27 28 29 30
5 長男妻 女 21 22 23 24 25 26 27
6 二男 男 22（他出）23（帰宅） 24 24 25 26（表具見習）
27（車掌見習
・他出）
7 三男 男 8 9 10 11 12 13 14
8 孫（長男の長女） 女 1（出生） 2 3 4（死亡）
9 孫（長男の二女） 女 1（出生） 2 3
10 孫 男 1（出生） 2
11 二男妻 女 27（婚入・他出）
家族員の変動 8 8 7→6 6→7 7→8 8
付表6
49戦前期農家世帯の家族構成と就業構造
農家8 都会付近地方 自作農（その1） T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 69 70 71
2 経営主 男 43 44 45
3 妻 女 42 43 44
4 二男 男 21 22 23
5 三男 男 14 15（学生） 16
6 四男 男 11 12（学生） 13
7 長女 女 17 （婚出？）
家族員の変動 7 7→6 6
付表7
農家9 都会付近地方 自作農（その2） T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 祖父 男 81 82
2 祖母 女 62 63
3 父 男 48 49
4 母 女 45 46
5 経営主 男 23 24
6 妹 女 22 23
7 弟 男 17 18
8 弟 男 13 14
9 弟 男 2 3
10 妹 女 14 15
11 妹 女 9 10
12 従弟 男 13 14
家族員の変動 12 12
付表8
農家10 都会付近地方 自作農（その3） T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 母 女 64 65（死亡）
2 経営主 男 38 39 40 41 42
3 妻 女 30 31 32 33 34
4 長女 女 2 3 4 5 6
家族員の変動 4 4→3 3 3 3
付表9
50 前 田 尚 子
農家12 都会付近地方
自小作農（その2） T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 祖母 女 64 （死亡？）
2 父 男 53 54 55 56
3 母 女 53 54 55 56
4 経営主 男 32 33 34 35
5 妻 女 30 31 32 33
6 長男 男 7 8 9 10
7 二男 男 4 5 6 7
8 長女 女 2 3 4 5







10 弟妻 女 22（婚入） 23（分家）
11 弟長女 女 1（出生） 2（分家）
家族員の変動 9 9→8 8→10 10→7
付表10
農家14 都会付近地方
小作農（その2） T10 T11 T12 T13 T14 T15／S1 S2 S3 S4 S5
1 父 男 62 63 64 65
2 母 女 57 58 59（死亡）
3 経営主 男 27 28 29 30
4 妻 女 26 27 28 29
5 弟 男 21 22（東京西ヶ原養蚕講習所） 23（入営）24（退営）
6 妹 女 17
7 長女 女 6 7 8 9
8 二女 女 4 5 6 7
9 長男 男 1（出生） 2 3 4
10 二男 男 1（出生） 2
家族員の変動 8→9 9 9→10→9 9
付表11
